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大学におけるピア・サポート活動の実践と課題
　　地域展開に対して大学としてどのような貢献ができるか　　















































　平成 28 年度より 3 年間にわたり植草学園大学に
おいて主に 4 つの活動を実践してきた。4 つの活動
とは以下である。










































1 年 2 年 3 年 4 年 合計
26 年度 8 8 0 0 16
27 年度 1 8 8 0 22
28 年度 7 10 8 8 35
29 年度 5 4 10 8 27
30 年度 28 1 4 8 41
　ここでは部員数について記す。表 1のように平成
30 年度はピア・サークル部員が 41 人となった。従
来のサークル活動は初年次オリエンテーションを中
心とする履修相談等が主であった。しかし 30 年度








































































































































8 月 前期試験対策勉強会№２ 子ども食堂
9月 傾聴訓練の研修会の実施 子ども食堂
10 月 資格対策勉強会№ 1 学会企画「学生交流」に参加




























































　2017 年 7 月 29 日（土）学生 18 人，受講者 17 人
































































































2016 年 5 月 24 日（火）東総学園（銚子市）
受講生 49 人
2016 年 5 月 28 日（土）東葛飾学園（流山市）
受講生 52 人
2016 年 6 月 28 日（火）南房学園（館山市）
受講生 70 人
2016 年 9 月 5 日（月）東葛飾学園浅間台（松戸市）
受講生 74 人
2017 年 6 月 26 日（月）東葛飾学園（流山市）
受講生 73 人

































1 リレーションワーク　挨拶しよう 10 分
2 ピア・サポートの定義・意味・意義 20 分
3 ピア・サポート現状と活動事例 10 分
4 ピア・サポーターの役割 10 分
5 休憩 10 分



























































































































































































































４）小貫有紀子 . 学生支援の最新動向と今後の展望 - 大
学等における学生支援の取組状況に関する調査（平








の動向と課題 . 東京成徳大学人文学部研究紀要 .14
巻 35-50
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Abstract
The Reality and Challenges of University Peer Support Activities
　 What kind of contribution can be made as a university to regional expansion 　
Hitomi KURIHARA[1], Shigeko FURUKAWA[2],  Koichi KANEKO[1]
[1] Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
[2] Faculty of Care and Welfare, Uekusa Gakuen Junior College
　In recent years, peer support has spread rapidly as an effective student support measure. In this study, four peer 
support activities ( ① Peer Club Activities, ② Peer Support Extension Lectures, ③ Peer Support Lectures at Lifelong 
Learning Colleges, and ④ Peer Support Practice Meeting) were carried out at a university for a total of three years 
starting in 2016. We gave results and challenges
　Next, considering the practice of the four activities, we will examine what kind of contribution can be made to the 
university as a whole to the regional expansion of peer / support activities by utilizing the resources that the university 
has more effectively.
　As a result, it turned out that it can be arranged from three. perspectives. Three perspectives are practical student 
activities, educational dissemination activities, and promotion of interaction among groups. In order to mutually 
enhance each of these three perspectives in the future, partner-ships with local social and human resources, as well as 
campus student support, are necessary.
　Keywords: University, University student, Circle activity

